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Аннотация: Статья обосновывает необходимость учета специфики 
современной молодежи с целью совершенствования и научного обоснования 
российской молодежной политики в современных условиях.
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	 Abstract: The article argues in favor of accounting for the specific features 
of contemporary youth in improving Russia’s federal youth policy and providing a 
new scientific foundation for this policy in contemporary Russia.
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Конечно,	 в	 существенным	 образом	 изменившихся	 условиях	 нам	






















ницы	 психофизических	 свойств	 жизнедеятельного	 состояния	 людей	—	
молодости.	Другие	свидетельствовали	о	выделении	молодежи	как	куль-







ности	молодого	 поколения.	 Они	 имеют	 свою	 актуальность	 и	 сегодня	 с	
точки	 зрения	методологии	 анализа	 социокультурной	динамики,	 совре-
менной	теории	и	практики	социализации	молодежи.
Для	подготовки	настоящего	материала	важное	значение	имели	пред-
шествующее	 осмысление	 идей	 и	 концепций	 молодежной	 политики,	 ис-
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В	 современных	 условиях	 актуализируется	 необходимость	 теорети-
ческого	 осмысления	 «новой	 молодежи»,	 разработки	 фундаментальных	
исследований	 в	 области	 молодежной	 политики,	 формировании	 маги-
стральной	концепции создания условий для воспитания жизнедея-






























характера,	 направленных	на	 создание	 условий	для	 оптимально	 эффек-
тивной	самореализации	молодежи.	
Осмысливая	 современную	 молодежную	 политику,	 важно	 пересмо-
треть	систему	традиционных	взглядов	на	новые	поколения,	на	систему	



















































8	федеральных	 	округах.	 	 Значит,	 эта	проблема	всей	России.	Очевидно,	

















коррупции	 настолько	 малоэффективна,	 что	 не	 приносит	 никаких	 кон-
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жи	 остается	 недостаточной,	 что	может	 явиться	 причиной	многих	жиз-
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